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 :فصل اول
 مقدمه
  
 :هقذهِ
 يثـٝٙ اًتلبؿٟ ام كٍٝ ١ب يرٜي يىيى ًبّ ٛنؿيث٠ ؿٛجبّ  يث٠ ٓٞكت كػ ٛـاؿٙ عبَٗٔ يٛبثبكٝك        
ٕ ِٛـٟ يػن يم رلاطيً٠ ام ٛل يٙ مٛبٙيؿك ة يٝع ٛبثبكٝكٍي. ُٞؿ يف ٕيتؼل يام عبَٗٔ يكيرٍٔٞ
ٙ ثلؽٞكؿ پنُي ثب ياّٝ. ثٞؿٟ اًت 8891ؿكٓـ ؿك ًبّ  31/7ٝ  2891ٝ  5691ؿكٓـ ؿك ًبّ  31/3اٛـ
 يٙ ٕييكا تغ ي١ب ٝ ؿكٗبٙ ثؼـ يك ثلكىيكا ٗييُٞؿم يٗغٌٞة ٕٙ ثلؽٞكؿ يمٝد ٛبثبكٝك ٗ٢ٖ تل
 يآْ يام ارنا يىي يكا ُلط عبّ ٝيت ع٘ٞك ؿاُت٠ ثبُـ، ميميٙ ٝيؿ ؿك اّٝيٗقًل ثب يى رٜييُل.ًٜـ
 يى ًبْٗيًٞٓٞهيٝ هٙ ي، رلاطيؿ ُلط عبّ ٛتيپنُي ثب. اًت يٝ ؿكٗبٙ يّيتِؼ يؿك اٛتؾبة ٛلط ١ب
، ؿكؿ ِٓٚ ٝ ُلط عبّ يى ثٞؿٙ هبػـٍيًْيؿك ٗٞكؿ ى يثـًت آٝكؿٙ اٛلاػبتٗؾٔٞٓبً . ام مٙ اؽق ًٜـ
ّ ؿاؽْ ياًتلبؿٟ ام ًٝب» ِٓٚ يآت٢بة يٗبكية« يٗبٜٛـ ًبثو٠  يػٞاْٗ ؽٜل ٛبثبكٝك. ت ؿاكؿيا١ٖ ييٗبٗب
 يؿك ؿٝكاٙ مٛـٍ» ّ ثٌتلّٝيّ اًتيات يؿ«ُلط عبّ ت٘بى ثب . ُٞؿ يؿ ثلكىيِٓٚ، ثب يا رلاطي يكعٖ
ٟ ٝ يم، كٞم ًْيپٞفيؿك ٗٞكؿ ػٌ٘ٔلؿ ٟ يؿ ًٞالاتيٙ، ثبيػلاٟٝ ثل ا. ؿاكؿ ييت ثٌناي، ا١ٖيؿاؽْ كعٖ
، ًبثو٠ ػلٞٛت يؿًتِبٟ تٜبًْ يؿك ٗٞكؿ ًبثو٠ اػ٘بّ رلاط يؿ ُلط عبّ ١ـكٜ٘ـيؿ ٜٗلط ُٞٛـ، ثبيكٝئيت
ٛ٠ يٗؼب. ٗقًل ُلكت٠ ُٞؿ يى رٜيي، ام ُليؿًتِبٟ رٜي يٝ ًبثو٠  تلٝٗب) يٝٙيت اٝكياٝكى(١ب ام ر٘ٔ٠ 
ع ي، تٞميت ثـٙيث٠ هـ، ٝمٙ، ٝٗغ يؿ تٞر٠ ؽبّيٙ ثبيؿ ث٠ ٓٞكت ًبْٗ اٛزبٕ ُٞؿ؛ ١٘ضٚيمٙ ثب يىيميف
 )1.(ٛ٠ ِٓٚ ٗؼٜٞف ُٞؿيٗؼب ياكت٠ ١بيؿ، ُبلاًتٞكٟ ٝيكٝئيت ؿـٟ تيٗٞ١ب، ٝٗغ
 ػلل ًبببرٍري
 :ك ١ٌتٜـيث٠ ُلط م يٛبثبكٝك يػْٔ آْ
 ـ ػبْٗ ٗلؿاٛ٠ 1
 ك تؾ٘ـاٙيًب١َ فؽبـ  2
 )1)(يػبْٗ تؾ٘ـاٙ(يـ اؽتلالات تؾ٘ي ُقاك 3
 يام صٌجٜـٍ يٝم ١٘لاٟ ثب ُٞا١ـيامر٘ٔ٠ اٛـٝٗتل(اٛلاف ٓٞٓ٠  ي١ب ي، اٌٛـاؿ، صٌجٜـٍية ٓٞٓ٠ ايـ آى 4
 )يا ٓٞٓ٠ اي يٓلبم ي١ب
 ًبّيى ٝ ًلٝيٗٞٛٞٓٞهيـ ػٞاْٗ ا 5
 يـ ػٞاْٗ كعٖ 6
 يى رـيًتٖيى ي١ب يى، ػلٞٛت ١ب ٝ ٛبؽٍٞيٗٞٛٞٓٞهيٗبٜٛـ اٛغلاكبت ا يي١ب يٗبكيـ ة 7
 )يا ٓلبمي يٓٞٓ٠ ا ي١ب يٝم ثـٝٙ ُٞا١ـ ِصٌجٜـٍيام ر٘ٔ٠ اٛـٝٗتل(ٟ يك هبثْ تٞديـ ػٞاْٗ ؽ 8
 ياًپلٕ ثلكى ي، ؿٔظت اًپلٕ، تغلى اًپلٕ ٝ ٗٞككٞٓٞهيع ٗٚيؿ عزٖ ٗبي، ثبيع ٗٚيم ٗبيٟ آٛبّيؿك كٍٝ پب
 )1.(ُٞؿ
 :آٛبٓين ٗبيغ ٜٗي ػجبكت اٛـ امٗوبؿيل ٛجيؼي ثلاي 
 05ٍ ام يتل ، تغلى  ةّي يّيٝٙ ػـؿ ؿك ٕيّيٕ 02ٍ ام يتل ، ؿٔظت اًپلٕ ةّي يّيٕ 2ٍ ام يعزٖ  ة        
 )1.(يعيؿكٓـ اٌُبّ ٛت 03ٍ ام ية  يؿكٓـ، ٗٞككٞٓٞه
 يياحجبت ُـٟ اًت؛تٞاٛب يثؾٞة يٙ ًٚ مٙ ٝ ًب١َ ثبكٝكياكتجبٙ ة يكٟ تؾ٘ـاٙيًٚ ٝ ًب١َ فػ        
 يع ٕيّ ؿ١٠ پٜزٖ تٌليًٜـ، اٗب ؿك اٝاؽل ؿ١٠ ص٢بكٕ ٝ اٝا يّ ؿ١٠ ص٢بكٕ ُلٝع ث٠ ًب١َ ٕيؿك اٝ يثبكٝك
 يًْ ١بيؽٞؿ ث٠ ؽٞؿ ى يًْ ١بيؿ ٗخْ ؿك ىيت تّٞيٗٞكن ٣ٙ ًٜٜـييٙ ػبْٗ تغيتل ي، هٞيٕيًٚ توٞ. ُٞؿ
 .اًت يتؾ٘ـاٙ ٣كيت فػيٝٗغ ٣ًٜٜـ ييُِٞياًت، صٞٙ ًٚ ػبْٗ ح   TRA
ُتل ام يصٞٙ اعت٘بلا ًة. ُٞؿ يؿك ٛظل ُلكت٠ ٖٛ يٙ، ث٠ ٛٞك ٗلًٕٞ ًٚ ث٠ ػٜٞاٙ ػٔت ٛبثبكٝكيثب ٝرٞؿ ا
 )1.(ى اًتيٝٓٞهيميى كٝٛـ في ٣ى ثبُـ، ِٛبٛـ١ٜـيى كٝٛـ پبتٞٓٞهي ٣آٌٛ٠ ِٛبٙ ؿ١ٜـ
ًٚ اٛـٝٗتل ٌٗؤّٝ ًب١َ ُتل ام يت ةيًٜـ ً٠ ًٚ اٝٝى يت ٕيٙ ع٘بيٙ ِٗب١ـات ث٠ ُـت ام ايا        
 )1.(ؿك مٛبٙ اًت يٝاثٌت٠ ث٠ ًٚ ثبكٝك
 يُٜبؽت٠ ٕ» يك تؾ٘ـاٙيًب١َ فؽب«، تغت ػٜٞاٙ يماٙ ثبكٝكيت ؿك ٕيٙ ًب١َ ٝاثٌت٠ ث٠ اٝٝىيا        
احجبت ُـٟ اًت؛  يثؾٞة يمٙ ٝ ًب١َ ثبكٝكٙ ًٚ ياكتجبٙ ة ٣ًٜٜـ ييُِٞيٙ حياُل ص٠ ًٚ ث٢تل. ُٞؿ
ّ ؿ١٠ پٜزٖ يًٜـ؛ اٗب ؿك اٝاؽل ؿ١٠ ص٢بكٕ ٝ اٝا يّ ؿ١٠ ص٢بكٕ ُلٝع ث٠ ًب١َ ٕيؿك اٝا يثبكٝك ييتٞاٛب
 )1.(ُٞؿ يع ٕيتٌل
 يٕ يك تؾ٘ـاٙيٍ ام ٗٞػـ فؽبيؽٞؿ، ؿصبك ًب١َ ح يٕيام مٛبٙ ٝرٞؿ ؿاكٛـ ً٠ ثل اًبى ًٚ توٞ يُلٟٝ
كؿٖ  يؿ١ٜـ ٝ ػْ يپبًؼ ٕ يى تؾ٘ي ُقاكيث٠ تغل يٝرٞؿ ؿاكٛـ ً٠ ث٠ ؽٞة يث٠ ٛٞك ِٗبث٠، مٛبٙ. ُٞٛـ
 يك تؾ٘ـاٙيفؽب يثلكى يثلا يُـٟ اًت تب تٌت ياؿيٙ، ًَُٞ ميثٜبثلا. ُٞٛـ ياؿ ؽٞؿ، عبٗٔ٠ ٕيًٚ م
 )1.(ت ؿكٗبٙ هبثْ اًتلبؿٟ ثبُـيٗبك ٝ ١ـايًِق ُٞؿ ً٠ ؿك ِٗبٝكٟ ثب ة
 يكيتٌت اٛـامٟ ٍٙ اكتجبٙ ٜٗلط ُـٟ اٛـ، ُبْٗ يً٠ ؿك ا يك تؾ٘ـاٙيفؽب يؿلثبِٓل يتٌت ١ب        
 Bٙ يةيٛ٠يا يماٙ ًلٕي، ًٜزَ ٕ )TCC(تلات يكٚ ىيثب ًٕٔٞ يياكٝي، تٌت كٝيؿك كٝم ًٕٞ هبػـٍ  HSF
اٛـامٟ . ١ٌتٜـ) آٛتلاّ ٝ اٛـامٟ تؾ٘ـاٙ يًٞٓ٢بيتؼـاؿ كّٞ يكياٛـامٟ ٍ يثلا(ٛبّ يتلاٛي ٝاه يٝ ًُٞٛٞلاف
ثب ًب١َ   HSFٟيپب يماٙ ًلٕيٍ اٛـى ٕيً٠ اكنااكت٠ اًتٞاك اًت يٙ يٟ ايؿك كٝم ًٕٞ، ثل پب HSF  يكٍي
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 يُٞؿ ً٠ آحبك آٛت يتٔٞك ٕ. ُٞؿ، اكتجبٙ ؿاكؿ يؿٟ ٕيمٛبٙ ؿ يً٠ ؿك ؿ١٠ ص٢بكٕ مٛـٍ يثبكٝك ييتٞاٛب
م يپٞفيتًٞٚ ٟ HSFؿ يم، ٜٗزل ث٠ ًلًٞة تّٞيپٞفيٟ -پٞتبلاٗٞىيتلات ثل ٗغٞك ٟيكٚ ىيى ًٕٔٞياًتلٝهٙ
 )1.(ُٞٛـ يٕ
ٍ ؽٜل يٛوَ ؿاكؿ، اكنا يٙ ثبكٝكيؿك مٛبٙ ٌٗٚ تل ٝاهغ ؿك ًٚ يثبكٝك ييً٠ ؿك ًب١َ تٞاٛب يُليػبْٗ ؿ
 )1.(ت اًتيٙ ر٘غيًوٚ ؽٞؿ ث٠ ؽٞؿ ؿك ا
اًت  ييٙ ١بيماٙ ثلٝم رٚيٍ ٕيٍ ًوٚ ؽٞؿ ث٠ ؽٞؿ ؿك مٛبٙ ٌٗٚ تل، اكنايام ػْٔ ٗ٢ٖ اكنا يىي        
 )1.(١ٌتٜـ يعيك ٛتيؽ يً٠ ام ٛظل ًلٝٗٞمٕٝ
 ػبهل تخوک گذاري  
ٙ يا. مٛبٛ٠ ١ٌتٜـ يؿك ٓـ ام ١٘٠ ٗٞاكؿ ٛبثبكٝك 03-04ثبَ ٌٗؤّٝ ي، تولياؽتلالات تؾ٘ي ُقاك        
ّ ٝ يٟ ػْٔ هبثْ تِؼيكٛـ ً٠ آًبٛتل ام ثنٍي يهلاك ٕ ياؽتلالات ػ٘ٞٗبَ ؿك مٗلٟ آٙ ؿًت٠ ام ػْٔ ٛبثبكٝك
ك اًت؛ اًخل مٛبٙ يكٝم ٗتؾ 53تب  52مٛبٙ ام  يكؿك مٗبٙ ثبكٝ يًْ هبػـٍيى يعيٗـت ٛت. ؿكٗبٙ ١ٌتٜـ
 )1. (كٝم ١ٌتٜـ 72 -13ث٠ ٗـت  ييًْ ١بيى يؿاكا
 رٍش ّبيي بزاي اثببت تخوک گذاري 
تؾ٘ي  ييٍ ُٞيح يثلا يٕ ٗ٢ٖي، كٍٝ هبثْ تؼٖHL  ياحجبت تلُظ ٛبُ٢بٙ: ماٙيٙيٍ ١ٞكٗٞٙ ٓٞتئيپب        
ًبػت ثؼـ ام  01 -21ٝ  HL  يًبػت ثؼـ ام ُلٝع تلُظ ٛبُ٢بٙ 43 -63 ياًت، تؾ٘ي ُقاك يُقاك
 )1. (ؿ١ـ ي، كػ ٕHLى يح
 
  :درجِ حزارت پبيِ بذى
ؿ ١ل يٗبك اًت ً٠ ثبي، حجت ؿكر٠ علاكت ثـٙ تًٞٚ ةياحجبت تؾ٘ي ُقاك يٙ كٍٝ ثلاياكماٛتل        
 )1. (ؿكد ُٞؿ) TBB(ٟ ثـٙ يصبكت ؿكر٠ علاكت پب يكٝم ٓجظ ثل كٝ
 :غلظت پزٍصستزٍى سزم در ٍسط هزحلِ لَتئبل
 ي١ِٜبٕ. اًت يؿك ٗٞكؿ ٝهٞع تؾ٘ي ُقاك يٕيك ٌٗتنيپلٝهًتلٝٙ، ِٛبٛ٠ ؽ يٍ ؿٔظت ًلٕياكنا        
پلٝهًتلٝٙ ؿك ًٝٚ  يكيكٝؿ، اٛـامٟ ٍ يث٠ ًبك ٕ ياحجبت تؾ٘ي ُقاك يماٙ پلٝهًتلٝٙ ًلٕ ثلايً٠ ٕ
 )1. (ُٞؿ يكياٛـامٟ ٍ) 12-32ؿٟ آّ، ؿك كٝم يكٝمٟ ا 82ًْ يى ىيى ؿك يحيث٠ ٛٞك ت(ؿٝكٟ ٓٞتئبّ 
 :پبيص بب سًََگزافي
تٞاٙ  ي، ٕيتب مٗبٙ ٝهٞع تؾ٘ي ُقاك يًّٞ ؿبٓت تًٞٚ ًُٞٛٞلافيٍ كّٞيؿايٍ حيم پبيام ٛل        
ع ؿك يٍ ٗبيؿايٍ ُـٟ ٝ حيًّٞ پبيثب ًب١َ اٛـامٟ كّٞ يتؾ٘ي ُقاك. كا احجبت ًلؿ يثلٝم تؾ٘ي ُقاك
 12-32ًّٞ ث٠ يؿٙ اٛـامٟ كّٞيثب كى يُناكٍ ُـٟ اًت ً٠ تؾ٘ي ُقاك. ُٞؿ يؿًٝبى ِٗؾْ ٕ ًّٞ
م ٌٗ٘ٚ يٗتل ٙ يّيٕ 92 يٝ ث٠ ثنكٍ 71 يث٠ ًٞصي ييٙ اتلبم ؿك اٛـامٟ ١بيٙ ً٠ ايؿ١ـ، ٝ ا يٗتل كػ ٕ يّيٕ
 )1. (اًت كػ ثـ١ـ
 :تست ّبي پيگيزي
ؿ يٗجتلا اًت، ثب يا ًب١َ تؾ٘ي ُقاكي يٕ تؾ٘ي ُقاكٗبك ث٠ ػـياُل تٌت ١ب احجبت ًٜٜـ ً٠ ة        
 ي، ًٜـكٕ تؾ٘ـاٙ   پْيػٔت يياُت٢ب ي، ةيؿيكٝئيپٞتيم، ٟيپٞفيٟ -پٞتبلاٗٞىيّ اؽتلاّ ٗغٞك ٟيتِؼ
ٛ٠ يػلاٟٝ ثل ُلط عبّ ٝ ٗؼب. كؿيٍ ام ٗٞػـ تؾ٘ـاٙ ٗٞكؿ تٞر٠ هلاك ٍيح ييٝ ٛبكًب) SOCP(ى يًتيى
كٝٛـ، ُبْٗ  يثبٓوٟٞ ث٠ ًبك ٕ يّ ١بيٙ تِؼيُتل اية ياةياكم يً٠ ثلا ٟيى پبيحيت ي١ب ي، ثلكىيىيميف
 يٟ ًبفيؿكٗبٙ اّٝ يميت ثلٛبٗ٠ كي١ـا ياؿٔت ثلا يٙ ً٠ ثلكىيا. ١ٌتٜـ HSTٙ ٝ ي، پلٝلاًتHSFًٜزَ 
 )1. (١ٌتٜـ
 سٌذرم تخوذاى پلي کيستيک 
) يػـٕ تؾ٘ي ُقاك(ٝٙ يٝ آٙ اٝٝلاى) ًٖ يتؾ٘ي ُقاك(ٝٙ يُٞاٝٝلاىيٙ ػٔت اّٝيػتليُب          SOCP
م ُلكتٚ ُلط عبّ يام ٛل SOCPّ يتِؼ.اًت يٝ ١ٖ ؿك مٛبٙ ٗجتلا ث٠ ٛبثبكٝك يت ػٕ٘ٞي١ٖ ؿك ر٘غ
 يٙ  ٕييًٖ تغيپلآٛـكٝهٙيٟ يٙي١٘لاٟ ثب ُٞا١ـ ثبّ يا ػـٕ تؾ٘ي ُقاكي يؿك ٗٞكؿ ًب١َ تؾ٘ي ُقاك
ٗبٜٛـ (ًٖ يپلآٛـكٝهٙيك ػْٔ ٟيا ًبيم يپٞفيٟ -ٝىپٞتبلإي، اؽتلالات ٗغٞك ٟيكؿ ًلؿٙ عبَٗٔ. ُٞؿ
ام  يٌٗ٘ٚ اًت ؿك ثؼٖ) ٟيى كٞم ًْيك ًلاىيؽ يٗبؿك ماؿ يپلپلاميا ٟيتلُظ ًٜٜـٟ آٛـكٝهٙ  يتٞٗٞك١ب
ٙ ث٠ يثب ٝرٞؿ ا. ٝٙ ؿاُت٠ ثبُـيًبىي، اٛـيٝ ٛبثبكٝك يٗبكاٙ اعت٘بلا َٗجتلا ث٠ اؽتلالات تؾ٘ي ُقاكية
 ييٗبيٍٝيكؿ ُـٛـ، ٝرٞؿ ُٞا١ـ ة يا ػـٕ تؾ٘ي ُقاكي يًب١َ تؾ٘ي ُقاكك ػْٔ يٌٛ٠ ًبيٗغٖ ا
 يُلٝع ؿكٗبٙ ٛبثبكٝك يثلا) يٖٛيپلاٌّٛٞيًلٕ ٝ ٟ HL ث٠   HSFام ر٘ٔ٠ ٌٛجت ( SOCPًبمُبك ثب 
اٛـٝٗتل ١ٌتٜـ، ٌٗ٘ٚ  يپلپلاميؿك ٗؼلٕ ؽٜلٟ SOCPُٜٞٗٞكٟ ٝ يصٞٙ مٛبٙ ٗجتلا ث٠ اّٝ. ًتٙي يٗلٝك
 ) 1. (ثبُـ ي، ٗلٝكيتؾ٘ي ُقاك ياٛـٝٗتل هجْ ام ُلٝع آوب يٝپيياًت اٛزبٕ ة
 SOCPالقبي تخوک گذاري در سًبى هبتلا بِ 
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ؿ ام ا١ـاف ٝ يثب يتؾ٘ي ُقاك يٝٙ ١ب ٝ ا١ـاف آوبيًبىيِٗبث٠، اٛـ يكؿٖ اًتلبؿٟ ام ؿاكٝ١ب يػْ        
 يثلا ييث٠ ٓٞكت ؿكٗبٙ ؿاكٝ يتؾ٘ي ُقاك يآوب. ٝٙ اكتلام ؿاؿٟ ُٞٛـيًٞپلاٝٝلاى يٝٙ ١بيًبىياٛـ
ا آلا َكبهـ تؾ٘ي يًٜٜـ  يٖٛ يً٠ ث٠ ٛٞك ٜٗظٖ تؾ٘ي ُقاك يًْ ؿك مٛبٙيى تؾ٘ي ؿك ١ل ىيآماؿ ُـٙ 
تٞاٛـ ٜٗزل ث٠  يٕ يتؾ٘ي ُقاك يُٞؿ ً٠ آوب يككت٠ ٕياُل ص٠ ٗؼ٘ٞلاَ پق. ُٞؿ ي١ٌتٜـ، اٛزبٕ ٕ يُقاك
ٍ ام ؿٝ تؾ٘ي ث٠ ٜٗظٞك ًب١َ ؽٜل ًٜـكٕ ية يؿ ام تؾ٘ي ُقاكيآماؿ ُـٙ ؿٝ تؾ٘ي ُٞؿ، پنُي ثب
ٝٙ يؿك ٗوبثْ، ًٞپلاٝٝلاى. ارتٜبة ًٜـ ييصٜـ هٔٞ ي١ب يٝ عبَٗٔ  )SSHO(ٍ ام عـ تؾ٘ـاٙ يى ةيتغل
ٜٗظٖ ٗب١بٛ٠ هبؿك  يكؿٖ تؾ٘ي ُقاك يٟ ً٠ ػْيك هبثْ تٞديؽ يؿك ؿكٗبٙ آٙ ؿًت٠ ام مٛبٙ ٗجتلا ث٠ ٛبثبكٝك
ى تؾ٘ي اًت يٍ ام يٝٙ، آماؿ ُـٙ ةيام ًٞپلاٝٝلاى ي١ـف آْ. ؿاكؿ ٝٙيًبىيًتٜـ، اٛـٙي يث٠ ثبكٝك
 )1. (ؿا ًٜـيٍ حيتب اعت٘بّ ٓوبط اكنا
. ًلؿ يتؾ٘ي ُقاك ياهـإ ث٠ آوب يا رلاطي يتٞاٙ ث٠ ٓٞكت ٛت يٕ SOCP ؿك مٛبٙ ٗجتلا ث٠         
ٙ اًت يا يٛـاكؿ، اٗب كٍٝ ٜٜٗنٗبكاٙ ٝرٞؿ يٙ ةيؿك ا يتؾ٘ي ُقاك يًلؿ آوبيؿك ٗٞكؿ كٝ يپلٝتٌْ حبثت
ٗبك ياٛتؾبة ٜٗبًت ة. تل اًتلبؿٟ ُٞؿ يت٢برٖ يٙ ؿكٗبٙ ٝ ًپي ام كٍٝ ١بيتل يً٠ اثتـا ام ًٖ ت٢برٖ
ٗبكاٙ ٗجتلا يؿك ة يٗٞكن تؾ٘ي ُقاك يؿك آوب يٙ ًٜٜـٟ ٗ٢ٖييتٞاٙ ػبْٗ تغ يٗؾتٔق، ٕ يؿكٗبٙ ١ب  يثلا
 )1. (ثبُـ SOCP ث٠ 
ٙ اًت ً٠ اعت٘بّ يٙ ك٢٘بٛـٟ ُٞؿ ايؿ ث٠ مٝديً٠ ثب يًبك ككت٠، ٜٗٔت ٗ٢ٖ ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ؿكٗبٙ ث٠
هٟ احجبت ُـ، يى ؿكٗبٙ ٝيثب  يٌٛ٠ ٝهٞع تؾ٘ي ُقاكيث٠ ٗغٖ ا. اًت» ياعت٘بّ تز٘غ« ي، ٛٞعيعبَٗٔ
كا ؿك اًخل يًْ آٗبؿٟ ُٞٛـ، ميعـاهْ ث٠ ٗـت ً٠ ى يٕ ؿكٗبٙياؿٗ٠ آٙ كه يثلا يؿ ام ٛظل ف١ٚيٗبكاٙ ثبية
 )1. (ًٌبٙ اًتيًْ اّٝ يًْ ؿكٗبٙ، ؿك ً٠ ىي١ل ى يث٠ اما يماٙ ٝهٞع عبَٗٔيٗٞاكؿ، ٕ
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، يتلات ؿك اًخل مٛبٙ ٗجتلا ث٠ ػـٕ تؾ٘ي ُقاكيكٚ ىيثبلا ثب ًٕٔٞ يت ؿكٗبٙيماٙ ٗٞكنيكؿٖ ٕ يػْ        
 يؿك آوب يتب ًَٖت ٌٛتيماٙ ٗٞكنيٙ ٕيٝ ٗوبٕٝ ث٠ اٌّٛٞ SOCPتلات ؿك مٛبٙ ٗجتلا ث٠ يكٚ ىيؿكٗبٙ ثب ًٕٔٞ
 يؿ ثبمِٛليثب ياكتلام يّ ١بي، تِؼيٙ مٛبٙيؿك صٚ يكات ؿكٗبٙييهجْ ام ُلٝع تؾ. ؿاكؿ يتؾ٘ي ُقاك
 )1. (تٌلاك ُلؿٛـ ي١ٞكٗٞٙ ي١ب يؿ ثلكىيام ثبيُٞٛـ ٝ ؿك ٓٞكت ٙ
 :ػَاهل حسبس کٌٌذُ بِ اًسَليي
ُٞؿ ً٠ ٌٗ٘ٚ اًت ؿك احل ػْٔ  يؿك ٛظل ُلكت٠ ٕ يٗبكية يؿك عبّ عبٗل ث٠ ػٜٞاٙ ٛٞع          SOCP
ٙ ؿك يُٞؿ ً٠ ٗوبٝٗت ث٠ اٌّٛٞ يتٔٞك ٕ. ّ ُٞؿيتؼـ يٙيؿ ٝ ؿك احل ػٞاْٗ ٗظيٗؾتٔق ث٠ ٝرٞؿ آ يىيهٛت
هبثْ  يپلاٛـكٝهٖٛيٝ ٟ يٖٛيپلاٌّٛٞي، ٟIMB ٍ يٗبكاٙ ً٠ ؿصبك اكنايام ة يك ُلٟٝيؿك م SOCPپبتٞهٛن 
 )1. (ؿاكؿ يتٞر٠ ١ٌتٜـ، ٛوَ ٗلًن
ككت٠ ُـٟ يٙ پقيك ٝاثٌت٠ ث٠ اٌّٛٞياثت ؽيؿكٗبٙ ؿ ياًت ً٠ ثلا يؿ ؽٞكاىيُٞاٙ ية يٙ ٛٞعيٗتلٞكٕ        
ٍ ثبم رقة ي، ام ر٘ٔ٠ ٗ٢بك ًُٔٞٞٛئٞهٛن ؿك ًجـ ٝ اكنايٗتؼـؿ يًٖ ١بيم ٌٗبٙيٙ ام ٛليٗتلٞكٕ. اًت
ث٠  يٖٛيپلاٌّٛٞيًٖ ٝ ٟيپلآٛـكٝهٙي، ٟSOCP ً٠ مٛبٙ ٗجتلا ث٠  ي١ِٜبٕ. ًٜـ يٙ، ػْ٘ ٕئًُٞن ؿك ٗظ
ماٙ تٌتًٞتلٝٙ تبٕ، ُبؽْ تٌتًٞتلٝٙ يٙ ٛبُتب ٝ ٕيُٞٛـ، اٌّٛٞ يٙ ؿكٗبٙ ٕي١لت٠ ثب ٗتلٞكٕ 21ٗـت 
 ) 1. (ًٜٜـ يؿا ٕيح يًٖ ٝ آٌٛ٠ ًب١َ هبثْ ٗلاعظ٠ ايكًٞتي، ٌٛجت ً٘ل ث٠ ثبًٚ، ٟIMBآماؿ، 
 :درهبى جزاحي
 يتؾ٘ـاٙ ١ب ثٞؿٛـ ً٠ ؿك تلاٍ ثلا يٝٙ ُٟٞ ايُبْٗ كمًي، SOCP يٟ رلاطياّٝ يكٍٝ ١ب         
 يٓٞكت ٕ يپلآٛـكٝهٙير٠ ًب١َ اؽتلالات ٟيؿ ًٜٜـٟ آٛـكٝهٙ ٝ ؿك ٛتيًب١َ ؿاؿٙ عزٖ ثبكت تّٞ
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ٙ ؿكٗبٙ ؿك يؿ١ـ ٝ ا يماٙ ؿك ُلؿٍ تٌتًٞتلٝٙ كا ًب١َ ٕيتؾ٘ـاٙ، ٕ يٝٙ ُٟٞ ايؿك ٝاهغ، كمًي. ُلكت
ٗتأًلبٛ٠، ؿك . ١ب ١٘لاٟ اًت يهبػـٍ يكيثب ام ًلٍ SOCPٟ ٗجتلا ث٠ ٗبكاٙ ؿكٗبٙ ُـيؿكٓـ ام ة 19
ثؼـ  يؿاؽْ ِٓٚ ي١ب يُـٛـ، صٌجٜـٍ يتؾ٘ـاٙ ؿكٗبٙ ٕ يٝٙ ُٟٞ ايم كمًييٗبكاٙ ً٠ ام ٛليام ة ياكيثي
 )1. (ُـٛـ يى ٕيا تلٝهٙي يثب ػبْٗ ٓٞٓ٠ ا يؿاؿٛـ ً٠ اؿٔت ٜٗزل ث٠ ٛبثبكٝك يام ػْ٘ كػ ٕ
 :SOCPدرهبى بب گٌبدٍتزٍپيي در بيوبراى هبتلا بِ 
ثب  يا ؿكٗبٙ ٛتي يًٜٜـ ٝ ثؼـ ام رلاط يٖٛ يً٠ تؾ٘ي ُقاك SOCPٗبكاٙ ٗجتلا ث٠ يؿك آٙ ؿًت٠ ام ة        
ا ي(ٙ يم ؿكٗبٙ ثب ُٜبؿٝتلٝحيام ٛل يتؾ٘ي ُقاك يؿ آوبيُٞٛـ، ثب يتلات ثبكٝك ٖٛيكٚ ىيٙ ٝ ًٕٔٞيٗتلٞكٕ
 )1. (كؿيٗـ ٛظل هلاك ٍ) HRNGًت يثب آُٞٙ ٍيٕ ًبٟيثـٝٙ تٜظ
 ػَاهل هکبًيکي 
ؿك ٗٞاكؿ  ييصٜـ هٔٞ يٝ عبَٗٔ SSHOٍ ُٞؿ، صٞٙ ؽٜل يؿ تًٞٚ پنٌُبٙ ثب تزلث٠ پبيؿكٗبٙ ثب        
 )1. (اثـي يٕ يكيٍ صِٖ ٍيٗبكاٙ اكنايت ام ةيٙ ر٘غيٛ٢ب ؿك اياًتلبؿٟ ام ُٜبؿٝتلٝح
 يػٞاْٗ ٓٞٓ٠ ا. مٛبٙ ١ٌتٜـ يؿكٓـ ام ٗٞاكؿ ٛبثبكٝك 03 -04ٌٗؤّٝ  ،يٝ ٓلبم يػٞاْٗ ٓٞٓ٠ ا        
كعٖ ٝ  ياٛلاف ٓٞٓ٠ ١ب ي١ب يُبْٗ صٌجٜـٍ يػٞاْٗ ٓلبم. ؿ١ٜـ يا ٓٞٓ٠ ١ب كػ ٕية ِٓٚ يُبْٗ آى
 يؽٜل ٛبثبكٝك. ُٞؿ يٕ يٝم ٛبٍيا اٛـٝٗتلي ي، رلاطياٛلاف تؾ٘ـاٙ ١ب ١ٌتٜـ، ً٠ ػ٘ٞٗبَ ام ػلٞٛت ِٓٚ
اثتلا  ياؿ اًت ٝ ث٠ ًلػت ؿك ؿكؼبت ثؼـيم يمي، ث٠ ٗوـاك ُِلت اَٛيػلٞٛت ِٓٚ ى ثبك ع٘ٔ٠ يثؼـ ام 
 )1. (اثـي يٍ ٕياكنا
ثبم ثٞؿٙ ٓٞٓ٠ ١بًت،  يثلكى يثلا يّيٙ تٌت تِؼياّٝ GSH:   )GSH( يًتلًٝبٓپُِٜٞلافيٟ         
 )1. (ؿاكؿ ؿكٓـ 58 -001ؿك عـ   يتيٙ اٌٛـاؿ ٓٞٓ٠ ١ب عٌبىييٙ تٌت ؿك تغيصٞٙ ا
 ػَاهل ايوًََلَصيک   
تٌت . اًت يؿكٓـ مٝر٢ب ػبْٗ ٛبثبكٝك 5ًبّ ؿك ً٘تل ام يػبْٗ ًلٝ: يىيتٌت ثؼـ ام ٛنؿ         
  )TCP( يىي، تٌت ثؼـ ام ٛنؿيًبّ ؿك ٛبثبكٝكيًبّ ٝ ٛوَ ثبٓوٟٞ ػبْٗ ًلٝيًلٝ يثلكى يى ثلايًلاى
مٛبٛ٠  يٗتغلى ؿك ؿًتِبٟ تٜبًْ يتؼـاؿ اًپلٕ ١بًي، ٝرٞؿ ٝ يت ًٗٞٞى ًلٝيفيى يثلكى يثلا. اًت
 )1. (ُـٟ اًت يًي ٝ اًپلٕ، ٛلاطيٙ ًٗٞٞى ًلٝيٝ كؼْ ٝ اٛلؼبّ ة يىيثؼـ ام ٛنؿ
 سًََگزافي تزاًس ٍاصيٌبل پبيِ
، كٝم 1كٝم(ُٞؿ  يا آوب ُـٟ، آؿبم ٕيؽٞؿ ث٠ ؽٞؿ  يا ًٕٞ ثؼـ ام ُلٝع هبػـٍيؿكٗبٙ ؿك كٝم ؿٕٝ         
 يهجْ ام ُلٝع ؿكٗبٙ اٛزبٕ ٕ 2ا ي 1ٟ، ؿك كٝم يٛبّ پبيتلاٛي ٝاه يًُٞٛٞلاف). اًت يهبػـٍ يمياّٝ ؽٞٛل
ًِق  يّ ٗبؿكماؿيا ٛوبي يك ٗؾبٙيم يؿ١بيثلٝئيآٛـٝٗتل، ف يپ٢بيٗبٜٛـ پّٞ يكعٖ ي١ب يُٞؿ تب ٛب١ٜزبك
 )   1. (ُٞٛـ
 سٌذرم تخوذاى پلي کيستيک  
 يپْ يآٜٗٞكٟ ثب تؾ٘ـاٛ٢ب ي١٘لاٟ. اًت SOCPًٖ، يكًٞتيٟٕ ٝ يپلآٛـكٝهٛييٙ ػٔت ٟيػتليُب        
ط ؿاؿٟ ُـٟ ٝ ث٠ ٗـت يتٕٞ 5391ؿك ًبّ  lahtnevel،  nietsٙ ثبك تًٞٚ ياّٝ يى ؿٝ ٛلك٠، ثلايًتيى
 يثل ٗجٜب يٙيّ ثبّيؿك ُقُت٠، تِؼ. ُـ يُٜبؽت٠ ٕ lahtnevel -nietsصٜـ ؿ١٠ تغت ػٜٞاٙ ًٜـكٕ 
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 يٙيثبّ يٛ٘ب SOCPثؼـ ١ب ِٗؾْ ُـ ً٠ . اًتٞاك ثٞؿ يًٖ، آٜٗٞكٟ ٝ صبميكًٞتيٕ ً٠ ُبٛ٠ ٟيا ػلاياؿ يتل
ك، يُلط ؿاؿٟ ُـٟ ؿك م يّيتِؼ ياك١بيٗغ. اًت يصٜـ ػبْٗ يٝٓٞهيات يؿاكؿ ٝ ؿاكا يكٞم آؼبؿٟ ٛب١ِ٘ٞٙ
 ، ػٜٞاٙ ُـٟيٝ ؿپبكت٘بٙ ث٢ـاُت ًٞؿى ٝ تٌبْٗ اٌٛبٙ يًلاٗت يُـٟ ًٌٗٞبت ْٗ يٙيثل اًبى تٞاكن ثبمة
 )1: (اٛـ
  يآْ ياك١بيٗغ 
 ٗنٗٚ يػـٕ تؾ٘ي ُقاك
  يپلآٛـكٝهٖٛيٟ
 ٕيپلآٛـكٝهٛييٟ يٙيٕ ثبّيػلا
 ١بيٝٓٞهيك اتيكؿ ُـٙ ًب
 يكلع ياك١بيٗغ 
 ٙيٗوبٝٗت ث٠ اٌّٛٞ
 )1(ٜٗبكى يؿك عٞاّ يًٖ ٝ صبميكًٞتيُلٝع ٟ
  HLث٠  HSFٍ ٌٛجت ياكنا
 )SAEHDتٌتًٞتلٝٙ آماؿ، ( يپلآٛـكٝهٖٛيث٠ ٌُْ ٗتٜبٝة ١٘لاٟ ثب ٟ يػـٕ تؾ٘ي ُقاك
؛ ٝ ٝرٞؿ ُٞا١ـ يػـٕ تؾ٘ي ُقاك: فًل ُـٟ اٛـ SOCP يثلا ياك آْيٙ ٛلط، كوٚ ؿٝ ٗغيؿك ا         
تؾ٘ـاٙ ٝ كٞم  يٗبٜٛـ ٛئٞپلاًٖ ١ب يُليؿ ي١ب يٗبكياة ةيٕ، ؿك ؽيپلآٛـكٝهٛييٟ يٙيٝ ثبّ يُِبٟيآمٗب
 ) 1. (HAC ا يم يپٞفيٟ يٗبكيٟ، ةيًْ
  پبتَلَصي 
ؿك ًٜظ ثلٍ، . كًـ يٕ يعيثلاثل عـ ٛت 2-5ث٠  SOCP، اٛـامٟ تؾ٘ـاٙ ١ب ؿك يام ٛظل ٗبًلًٌٝٞح         
ٗتل  يًبٛت 1هٜل ً٘تل ام  يؿاكؿ ً٠ ِٗؾٔبَ ؿاكا يٗتؼـؿ يًت ١بيٕ اًت ٝ ىيؿ ٝ ٗؼيهِل تؾ٘ـاٙ ًق
. ؿاُت٠ ثبُـ يرٌت٠ اثل يپًٞٔٞٓل اًت ػلٝم ؽٞٙيثلٝمٟ ٝ ٟيف ي، هِل ًٜظيًلًٌٝٞحيام ٛظل ٕ. ١ٌتٜـ
 يثب تٌب) يعيٌٛجت ث٠ عبٓت ٛت(ًّٞ ١ب يام كّٞ يُتليى، تؼـاؿ ةيًٞصي آتلت يًّٞ ١بيػلاٟٝ ثل كّٞ
 )1. (مٟ ثبُـيٙيٓٞتئ يياًتلٝٗب ئًّٞ ١ب ياًتلٝٗب ٌٗ٘ٚ اًت عبٝ. مٟ ٝرٞؿ ؿاكٛـيٙيٓٞتئ يؿاؽْ
   پبتَفيشيَلَصي ٍ يبفتِ ّبي آسهبيشگبّي
ؿك ص٢بك  يي١ب يٌٗ٘ٚ اًت ؿك احل ٛب١ٜزبك  SOCPؿك  يٕ ٝ ػـٕ تؾ٘ي ُقاكيپلآٛـكٝهٛييٟ         
ؿـؿ ) 2تؾ٘ـاٙ ١ب، ) 1: ٙ ثؾَ ١ب ػجبكتٜـ ام يى كؼبّ ١ٌتٜـ، كػ ثـ١ٜـ؛ ايٛٞٓٞهيثؾَ ً٠ ام ٛظل اٛـًٝل
 . ميپٞفيٟ -پٞتبلاٗٞىيثؾَ ٟ) 4، ٝ )يصلة( يٙيٗظ يثبكت ١ب) 3ٟ، يكٞم ًْ
 )2(ؿ آٛـكٝهٙ اًتيٙ ٜٗجغ تّٞي، تؾ٘ـاٙ حبثت تلSOCPٗبكاٙ ٗجتلا ث٠ يؿك ة
 هقبٍهت  بِ اًسَليي
ٙ يػتليُب. ٙ هلاك ؿاكٛـيٝ ٗوبٝٗت ث٠ اٌّٛٞ يٖٛيپلاٌّٛٞيؿك ٗؼلٕ ؽٜل ٟ SOCPٗبكاٙ ٗجتلا ث٠ ية        
 )2. (اًت ي، صبميرجلاٙ يٖٛيپلاٌّٛٞيٙ ٝ ٟيػٔت ٗوبٝٗت ث٠ اٌّٛٞ
ٟ يًلؿ ػْٔ حبٛٞيٙ ٝ ثب كٝ يِٗؾٔبت ٗغ يًٌلياًت ً٠ ثب  يى ًٜـكٕيًتيى يٗـاٙ پًْٜـكٕ تؼ        
 )2.(ُٞؿ يّ ؿاؿٟ ٕيٝ آٛـكٝهٙ ثبلا تِؼ يػـٕ تؾ٘ي ُقاك
 :ك اًتيِٗؾٔ٠ م 3ِٗؾٔ٠ ام  2ُبْٗ   socpّ يتِؼ يد ثلايُٜ٢بؿ كايح
 يايٕيٍٝيا ةي يٙيُٞا١ـ ثبّ. 3ا   يٝ  يا ػـٕ تؾ٘ي ُقاكيًٖ  يتؾ٘ي ُقاك. 2.  ًتيتؾ٘ـاٙ پل ام ى. 1
 )2.(آٛـكٝهٙ ثبلا
ٗنٗٚ ؿك  يٗبكاٙ ٗجتلا ث٠ ػـٕ تؾ٘ي ُقاكيؿك ة يٕيى ؿكٗبٙ ؽٚ اّٝ هـيتلات يكٚ ىئًٕٞ         
ثل  يتٞاٛـ ث٠ ؽبٛل احلٜٗـ اًتلٝهٙ يٕ CCٙ عبّ يثب ا. اًت %04-03ت آٙ يماٙ ٗٞكنياًت ٝ ٕ  socp
تؾٖ ٝ ام ؿًت ككتٚ مٝؿتل ام ٗٞػـ  يٙيُنيٝتئبّ، ٌٌُت ؿك ربؿك كبمّ يآٛـٝٗتل، ٛوْ اًبى يكٝ
 )2.(ت ثٌب١ـيماٙ ٗٞكني، ام ٕيعبَٗٔ
ى ٗ٢بك ًٜٜـٟ آكٝٗبتبم ي) تلّيثٜنٝٙ -ٙية -[ٚٓيّ ٗتيا -1 -امّٝيتل -4،2،1،]1H - ، (ٓتلمّٝ         
ك ٗ٢بك يٓٞكت ثلُِت پقًٜٝتن اًتلٝهٙ كا ث٠ ياًت ً٠ ة 3ٝ ٌْٛ  2، ٛٞع 054 -pتًٞلٕٝ يٗتْٔ ث٠ ى
 )2.(ُٞؿ ياًتلبؿٟ ٕ يائٌَيٓتلٝمّٝ ؿك ؿكٗبٙ ًبٌٛل پٌتبٙ ٝ آٛـٝٗتل ؿك ؿكٗبٙ . ًٜـ يٕ
ؿٟ يسيح يٕ ١بيؽبٛٞاؿٟ ثنكٍ آٛن ياًت ً٠ عبٝ 054pتلًلٕٝ يٙ ىيام ١٘ٞپلٝتئ ييآكٝٗبتبم رن        
ٝٙ ث٠ يٝٙ آٛـكًتٜـيلاىيؿكًٝييٟ  -3ًٜـ  يم ٕيٕ ٗلعٔ٠ آؽل ًبؽت اًتلٝهٙ كا ًبتبّيٙ آٛنيا. اًت
ثلٝثلاًت ي، رلت، ٗـن، ػ٘ٔ٠، فيت آٙ ؿك تؾ٘ـاٙ ١ب، ثبكت صلةيكؼبّ 1ٌُْ . اًت  2Eث٠ Tاًتلٝٙ ٝ 
 )3.(ُٞؿ يؿٟ ٕي١ب، اًتئٞ ثلاًت ١ب ًجـ ٝ پٌتبٙ ؿ
ى ٗ٢بك يثٜبٕ آٛبًتلمّٝ ٝ  يؿيك اًتلٝئيآكٝٗبتبم ُبْٗ ؿٝ ٗ٢بك ًٜٜـٟ ؽ يٌْٛ ًٕٞ ٗ٢بك ًٜٜـٟ ١ب        
 يآكٝٗبتبم اٛتؾبة يآٛبًتلامّٝ ٝ ٓتلٝمّٝ ٗ٢بك ًٜٜـٟ ١ب. اًت enatsemexeث٠ ٛبٕ  يؿيًٜٜـٟ اًتلٝئ
ُتل ية يماٙ هبثْ تٞر٠يٙ ؿاكٝ ١ب ث٠ ٕيا يهـكت ٝاهغ. ك ١ٌتٜـيٝ ثلُِت پق ياك هٞيٙ ؿاكٝ١ب ثييا. ١ٌتٜـ
 يكا ًب١َ ٕ 2Eًٜظ  %99ٍ ام يتب ة %79ماٙ يث٠ ٕ gm5 -1اًت ٝ ثب ؿٝم  edmitetulgonimaام 
 54ثبَ يٗ٠ ػ٘ل ٗتًٞٚ آٛ٢ب توليُٞٛـ ٝ ٙ يًبٗلاَ رقة ٕ يٓتلٝمّٝ ٝ آٛبتلامّٝ پي ام ٗٔلف ؽٞكاى. ؿ١ـ
 )3. (اًت )ًبػت 06تب  03(ًبػت 
. اًت) كٝم 7تب  5(كٚ يً٘تل ام ًٕٔٞ) ًبػت 06تب 03(ًبػت  54ثبَ يٗ٠ ػ٘ل توليؿك ٗٞكؿ ٓتلٝمّٝ، ٙ        
ؿ ؿكمٗبٙ يٓتلٝمٝاّ ثب. ُٞؿ يٟ ١ب ؿكغ ٕيّٛٞ ٝ آٞلاَ ام ًْيك كؼبّ ًبكةيت ؽيّٝ ث٠ ٓٞكت ٗتبثّٞٓتلٝم
ك يكا ث٠ تأػ يٙيكُـ رٚ يٙ ت٘بى ثب ؿاكٝ ؿٝكٟ ثغلاٙيماٙ ًبْٗ ام ثـٙ پبى ُٞؿ ثٜبثلايتؾٖ ث٠ ٕ يٙيُنيرب
 )2. (ؿ١ـ يكا ٗٞكؿ ُي هلاك ٕ يآوبء تؾ٘ي ُقاك يٙ ؿاكٝ ثلاياٛـامؿ ً٠ تلاتٞهٙ ثٞؿٙ اًتلبؿٟ ام ا يٕ
  CCٙ اًت ً٠يؿٟ ثل ايػن. ُٞؿ ياًتلبؿٟ ٕ يتؾ٘ي ُقاك يآوب ياًت ً٠ ثلا ييٙ ؿاكٝيد تليكا CC
اًتلٝهٙ ؿكٝٙ  يؿ ثي ٜٗقيٙ ػْ٘ كا ثب ثٔٞى ًلؿٙ فيُٞؿ ً٠ ا يٕ يت تؾ٘ي ُقاكيثبػج ُلٝع ٝ توٞ
 يٕ HSFٝ  HL يٍ آماؿ ُـٙ ٗلثبٙيػج اكناؿ١ـ ً٠ ثب يم اٛزبٕ ٕيپٞفيپٞتبلاٗٞى ٝ ٟيثـٙ ؿك ًٜظ ٟ
 )4.(ُٞؿ
. تلات اًتيكٚ ىئًٕٞ يٗلاًن ثبكٝك ياكيؿك ثي IUIٝ  يتؾ٘ي ُقاك يآوب ياًتبٛـاكؿ ثلا يؿاكٝ        
ًي ٝ اٛـٝٗتل ث٠ ػلاٟٝ يًٗٞٞى ًلٝ يكٝ يتٞاٛـ ثبػج احل ٜٗق يؿاكؿ ً٠ ٕ يٗ٠ ػ٘ل ٛٞلاٙيكٚ ٙئًٕٞ
ٗبكاٙ يٙ ةيماٙ ًوٚ ؿك ايم ٕيُٞؿ ٝ ٙ يٝ ٓوبط ٕ يماٙ تؾ٘ي ُقاكياؽتلاّ ؿك ٕكٚ ثبػج يؿكٗبٙ ثب ًٕٔٞ
. اًت يت تؾ٘ي ُقاكيتوٞ يٙ ثلايُنيرب يى ؿاكٝيٙ يُٜبؿٝتلٝح. ثبُـ يٕ يت ػٕ٘ٞيُتل ام ر٘غية
. ؿاكؿ ييصٜـ هٔٞ يٝ عبَٗٔ)ٍ ام عـ تؾ٘ـاٙيى ةيًٜـكٕ تغل( SSHOام  ييًي ثبلايٙ كيُٜبؿٝتلٝح
 )5.(ٛـ اًتيثٞؿٙ آٙ ٛبؽُٞب يميكٚ اًت ٝ تنكيتل ام ًٕٔٞاك ُلاٙ يثي
-51كٚ ؿك ئًٕٞ. آٙ اًت يٝ آوب يت تؾ٘ي ُقاكيتوٞ يؿ ثلايرـ يى ؿاكٝيٓتلٝمّٝ ث٠ ٓٞكت ثبٓوٟٞ 
 يٗـت كًپتٞك١ب يتٞاٛـ ث٠ ػٔت ٗ٢بك ٛٞلاٙ يٙ ٕيا. ُٞؿ يٗٞاكؿ ثبػج ًب١َ ٗؾبٗت اٛـٝٗتل ٕ %05
 يٙ ِٛبٙ ٕيا. ٍ ٗؾبٗت اٛـٝٗتل ُٞؿيتٞاٛـ ثبػج اكنا يً٠، ٓتلٝمّٝ ٕيؿك ٗوب. اًتلٝهٙ ؿك اٛـٝٗتل ثبُـ
 يك آٙ كٝيع ٝ ثلُِت پقيتٞاٛـ ث٠ ػٔت احل ًل يٙ ٕيا. اٛـٝٗتل ؿاكؿ يك كا كٝيؿ١ـ ً٠ ٓتلٝمّٝ عـاهْ تأث
 يپبًؼ ٕ يٍ اًتلٝهٙ ث٠ ؽٞةياكنا ًٞلاك ث٠يكبم كّٞ يُٞؿ اٛـٝٗتل ؿك اٛت٢ب ياٛـٝٗتل ثبُـ ً٠ ثبػج ٕ
 )5.(ؿ١ـ
ى ٗ٢بك ًٜٜـٟ يٓتلٝمّٝ ث٠ ػٜٞاٙ . ٕيًٖ ػٌ٘ٔلؿ ٓتلٝمّٝ ٌٛجت ؿٟيٕ ث٠ ٌٗبٙيتٞاٙ ياكت٠ ١ب كا ٕيٙ يا        
ًب١َ صلؽ٠ . ُٞؿ يٝٙ ٝ تٌتًٞتلٝٙ ث٠ اًتلٝهٙ ؿك تؾ٘ـاٙ ٕيّ آٛـكًتٚ ايآكٝٗبتبم ثبػج ًب١َ تجـ
 )5.(ُٞؿ يٙ ٕيتلُظ ُٜبؿٝتلٝح ٍيؿ اًتلٝهٙ ثبػج اكنايتّٞ
 SOCPٗبكاٙ يٓ٠ ٓتلٝمّٝ ؿك ةيثٞى يتؾ٘ي ُقاك يام آٙ اًت ً٠ آوب يعبى rahsanleهبت يتغن         
ربؿ احل ٗؾبٓق ؿك يثبٓؾ ٝ ثـٝٙ ا يًّٞ ١بيربؿ تؼـاؿ ٗغـٝؿ كّٞيكٚ ١ٌتٜـ،  ثب ايً٠ ٗوبٕٝ ث٠ ًٕٔٞ
 يٗبكاٙ ٕيام ة يكيؿك تؼـاؿ صَِ٘ يٝ عبَٗٔ يًي ثبػج تؾ٘ي ُقاكيٗؾبٗت اٛـٝٗتل ٝ ًٗٞٞى ًلٝ
 )6.(ُٞؿ
، ؿٝك ً٘ل، IMB، يثب ًٚ، ؿٝكٟ ٛبثبكٝك يثب ٓتلٝمّٝ اكتجبٙ يتؾ٘ي ُقاك يكًـ آوب يث٠ ٛظل ٕ        
ٙ اكلاؿ ياكتٚ تلبٝت ثبكم ةيّ ػـٕ يتٞاٛـ ؿّ يم ٛ٘ٞٛ٠ ٕيًٞصي ثٞؿٙ ًب. ٛـاكؿ HLث٠  HSF، HSF، HL
 )6.(ام اًتيد  ٙيؿ ٛتبييتأ يٜٗبٓؼبت ثنكُتل ثلا. ثبُـٗوبٕٝ ٝ اكلاؿ عٌبى 
ؿ١ٜـ ٝرٞؿ  يؿ١ٜـ ٝ پبًؼ ٖٛ يً٠ ث٠ ٓتلٝمّٝ پبًؼ ٕ يٙ اكلاؿية HLث٠  HSF، ٌٛجت HSF،         HL
 )6.(ٛـاكؿ
بيبى هسئلِ ٍ ضزٍرت اجزاي طزح  
ثٞؿٟ اًت    SOCPثي٘بكاٙ  يثلا  يُقاك ى تؾ٘يئًٞٗليٚ ؿكٗبٙ ؽٚ اّٝ ؿك تغل يثٜٞك ًٜت        
ُٞؿ  يٙ ١ب اًتلبؿٟ ٕيٓتلٝمّٝ ثب ُٜبؿٝتلٝح يٙ ؿاكٝ پبًؼ ٛـاؿٟ ٝام ؿاكٝ١بيام ثي٘بكاٙ ث٠ ا ياٗب تؼـاؿ)1(
ٙ يُنيٓتلٝمّٝ كاث٠ ػٜٞاٙ رب يام ٜٗبٓؼبت ؿاكٝ يٙ ؿك تؼـاؿيثب تٞر٠ ث٠ ػٞاكٕ ُٜبؿٝتلٝح) 7(
ٜٗبٓؼبت  ٌُتلؿٟ ٗلاعظ٠ ًلؿٟ اٛـ  ياٗب ؿك ٙ )8(اٛـؿ اًتلبؿٟ ًلؿٟ يٗبكاٙ ٗوبٕٝ ث٠ ًٕٔٞيٙ ؿك ةيُٜبؿٝتلٝح
د  ِٗبث٠ يٝ ٛتب )9(اًتلبؿٟ ًلؿ ييٓتلٝمّٝ كاث٠ ػٜٞاٙ ؽٚ اّٝ ؿك ؿكٗبٙ ٛب ما يتٞاٙ ؿاكٝ يٕ يً٠ عت
ًي ٝكُـٝتٌبْٗ اٛـٝٗتلكا١ٖ عقف يكٚ ثل ًٗٞٞى ًلٝئًٕٞ يػٞاكٕ ؿاكٝ ٝ ٝكؿآث٢تل ثـًت  يٝعت
ٗؾتٔق  يث٠ ؿٝم١ب ييمّٝ ؿك ٗٞكؿ ؿٝم ٗٞحلٝٛغٟٞ پبًؾِٞٝٓتل يكؿاكٝيثبتٞر٠ ث٠ ٗٔلف اػ) 1(ًلؿ
تغت ؿكٗبٙ ثبٓتلٝمّٝ هلاكُلكت٠   SOCPث٠  ٗبكٗجتلاية 501ٙ ٗجٜب يثبُـ پي ثلا يٕ يؿكؿًت ثلكى
ث٠ ٗـت  يًٕٞ هبػـٍ كٝم ام )pu-pets(  يٗلعٔ٠ ثٜـ ُلٕ كاثٔٞكت يّيٕ 01 ٝ7/5-5-2/5 ياٛـٝؿٝم١ب
ُٞؿ  يٕ يثلكى يثباًتلبؿٟ امًُٞٛٞلاف يهبػـٍ  41-31ًّٞ كاؿككٝم  يماٙ ثلٝم كّٞيُٞؿٕٝيمٕيكٝمتزٞ 5
ؿٝمكاثبلاتل  يُلؿؿٝاُلًٞصٌتلثٞؿؿك ٗبٟ ثؼـيٕ يٜٗبًت تٔن ييپبًؾِٞ ٗتلثبُـ يّيٕ82-42ًّٞياُلكّٞ
ٝؿك  يكاؿك١ل ُلٟٝ ثلكى)ٗتل ٛلٗبّيّيٕ21-6(ًّٞ ٝٗؾبٗت اٛـٝٗتليّ كّٞيٝتِي يماٙ عبَٗٔيٕ ٕٝيثل يٕ
 7/5ت ام يٝؿكٛ٢ب5-2/5هبت اٛزبٕ ُـٟ ام ؿٝميؿكاًخلتغن.ُلؿؿي١ٖ عٌبة ٕ etar ycnangerp تيٛ٢ب
هلاك ِٛلكت٠ اًت  يثٜٞكًبْٗ تغت ثلكى 01 gm ٝٗٔلف ؿٝم( 5ٝ3ٝ8).اًتُـٟ  ُلٕ اًتلبؿٟ يّيٕ
. ٙ ١ٜٞمؿكپلؿٟ اث٢بٕ هلاكُلكت٠ اًتآ ٝاحلات
 
 
 
